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La Comisión Gestora, en sesión 
extraordinaria del día 26 de A b r i l 
de 1945, por unanimidad a c o r d ó 
aprobar el siguiente proyecto de Or-
denanza para la exacción de dere-
chos y tasas a satisfacer los Ayunta-
mientos de la Provincia por están 
cias que se causen en los Estableci-
mientos provinciales de Beneficencia 
e Instituciones donde la Dipu tac ión 
albergue acogidos. 
A la Excma, Comisión Gestora Pro-
vincial. 
He procedido a estudiar con todo 
interés, el medio de poder allegar 
recursos que nutran el hoy exhausto 
erario provincial , Cuya escasez de 
Riedios es originada, en su casi tota-
lidad, por el exceso de gastos que 
lleva la Beneficencia de la Provincia. 
Los Ayuntamientos, a quienes la 
Ley de a i de Octubre de 1935, en su 
articulo 107, exige el cumplimiento 
de las obligaciones de enseñanza , 
Anidad y beneficencia, llegando a 
^presar dicho articulo que el Esta-
do las exigirá de aquellas entidades 
^ vigilará su cumplimiento (artícu-
10 108), no han atendido en general 
Por lo que a los. Municipios de la 
provincia se refiere, la obl igación 
^enéfica que les está conferida, car-
gando sobre la Hacienda Provincial 
'enorme gasto que el sostenimien-
de este servicio ocasiona, 
to^sim hecho evidente que los gas-
tas.He beneficencia que la Dipu-
a cion Pro / incial costea, han subido 
Unos límites presupuestarios que 
So Puede sostener sin nuevos recur-
„ que nivelen en ingresos las obl i-
gas^ues que han de consignarse en 
e^.Contingente Provincial , elástico 
^lrtud de la facultad que gozaban 
las Diputaciones de aumentar los 
repartimientos que hiciesen a los 
pueblos, proporcionalmente a la ca-
pacidad contributiva de sus vecin-
darios, canalizaba, de hecho, la cre-
ciente pres ión benéfica, d i luyéndo la 
sobre las economías municipales, 
pero reemplazado el Contingente {)or 
la Apor tac ión forzosa munic ipal , in -
variable por haber quedado referida 
a lo que pagaron los Ayuntamientos 
en el ejercicio de 1924-25, se ha pro-
vocado un desequilibrio que tiene 
en trance de quiebra total y de difí-
c i l r ehab i l i t ac ión a muchas D ipu -
taciones de E s p a ñ a . 
La Apor tac ión que se señaló para 
1925-26 situaba en el fiel de la balan-
za, el sacrificio económico de cada 
pueblo y su propia carga benéfica, 
pero hoy la desproporc ión es aterra-
dora y se pretende que el Organis-
mo Provincial , cuya penuria de ma-
dios no es preciso encarecer, sea 
quien peche con el aumento progre-
sivo de la carga, a fin de que perdu-
re poco menos que inalterable la 
co laborac ión de los Municipios. 
En el ejercicio de 1925-^6 se giró a 
los Ayuntamientos de la Provincia 
el pr imer repartimiento de Aporta-
ción, conforme a los ar t ícu los 231 y 
siguientes del Estatuto Provincial 
por un importe global de 1.005.159'66 
pesetas. La carga benéfica era de 
T T l ^ B ^ O pesetas. Es decir, que la 
Apor tac ión de los Municipios exce-
día del total de gastos benéficos. 
En el actual presupuesto en que la 
Apor tac ión municipal aun viene re-
ducida a .993.116*88 pesetas por exis-
tir Ayuntamientos adoptado (transi-
toriamente exentos), la carga benéfi-
ca, se eleva a 2.863,908'88 pesetas, es 
decir a un 371'3 por 100 de lo que 
tenía la Provincia en el a ñ o de 1925, 
habiendo quedado la Apor tac ión 
municipal por bajo desdichos gastos 
benéficos, (ver gráfico). 
Claramente demuestra esto el he-
cho de que la Diputac ión , con pocos 
ingresos ordinarios m á s que antes, 
no pueda ahora hacer frente a sus 
obligaciones, o r ig inándose una si^ 
tuac ión precaria con déficit y deudas 
a los que dif íc i lmente se p o d r á hacer 
frente. 
A u n a pesar de registrarse este es-
tado de cosas hace ya algunos ejer-
cicios, la Dipu tac ión ha continuado 
soportando sola esta carga benéfica, 
empleando las reservas con que con-
taba, que salvaron estos momentos 
de peligro, recogiendo los excesos de 
consignaciones en operaciones com-
plementarias de presupuesto: pero 
aquellas reservas se agotaron y hoy 
queda, con terrible realidad, la i m -
posibil idad de seguir por este.cami-
no n i un día más , sin procurarse una 
ayuda para continuar llevando aque-
lla carga benéf ica . 
Tiene en t r ámi te esta Corporac ión , 
por ap l i cac ión de la Ley de 30 de 
Diciembre del a ñ o de 1944, la revi -
s ión autorizada de la repetida Apor -
tac ión municipal , m á s ha de adver-
tirse que la resoluc ión m á s favorable 
para la D ipu tac ión Provincial repre-
sen ta rá un i n c r e m e n í o de ingresos 
que se cifrará en solamente 75.772<99 
pesetas. Es decir, que la total Apor-
tac ión forzosa futura p o d r á qu i zá s 
llegar a 1.080.932-65 pesetas cuando 
pase el per íodo de exención de los 
Municipios adoptados para su re-
cons t rucc ión . En consecuencia, d i -
cha Apor tac ión que en 1925-26 exce-
día en un 30 por 100 a los gastos be-
néficos, ahora apenas pasa de ser la 
tercera parte de los gastos benéf icos . 
E l a r t ícu lo 219 del Estatuto Pro-
vincia l , determina que las D i p u -
taciones Provinciales p o d r á n exigir 
derechos y tasas por la p res tac ión 
de servicios públ icos que beneficien 
especialmente a personas determi-
nadas o se provoquen t a m b i é n es-
pecialmente por éstas. Se en tende rán 
comprendidos en este concepto; 
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«c) Asistencias y es taác ias en los 
hospitales, dispensarios, manico-
mios y establecimientos provincia-
les, cuando se trate de personas pu-
dientes o cuyos gastos deban sufra-
garse poi entidades que lo sean,» 
En este caso están comprendidos 
los Ayuntamientos de la Provincia, 
pero como la ' D ipu tac ión no puede 
llevar sobre si el total de la carga 
benéfica actual, sometemos a vues-
tra cons iderac ión el correspondiente 
proyecto de Ordenanza, en él se re-
coge la exacción de derechos y tasas 
a satisfager por los Municipios de la 
Provincia, por estancias que causen 
en los establecimientos provinciales 
de beneficencia e instituciones don-
de la Dipu tac ión albergue acogidos, 
siempre que no sean pudientes. 
Ordenanza para la exacción de derechos 
y tasas a satisfacer por los Ayunta-
mientos de la Provincia por estancias, 
que se causen en los establecimientos 
provinciales de beneficencia e institu-
ciones donde la Diputación albergue 
acogidos. 
Ariiculo 1.° La Dipu tac ión Pro-
vmcia l de León, en uso de la facul-
tad que le confiere el apartado c) del 
articulo 219 del Estatuto Provincial 
y en cumplimiento del 217 del mis-
mo texto legal, formula la presente 
Ordenanza para percibir de los 
Ayuntamientos de la Provincia, una 
parte de los gastos (Je las estancias 
que causen los asilados no pudien-
tes en los establecimientos benéficos 
provinciales propios o concertados^ 
e instituciones en que la Dipu tac ión 
costee determinado n ú m e r o de es-
tancias. 
Artículo 2.° Es tán comprendidos 
en esta Ordenanza: 
a) Las estancias en los estable-
cimientos d é Beneficencia Provin-
cial . 
b) Las estancias en las institucio-
nes que alberguen acogidos por 
cuenta de la Dipu tac ión . 
Articulo 3.° La obl igación de con ' 
t r ibu i r por esta exacción nace por la 
ut i l izac ión de los mencionados ser-
vicios. 
Articulo 4.° Los Ayuntamientos 
de la Provincia dé León, v e n d r á n 
obligados, a partir de la fecha de en-
trada en vigor de la presente Orde-
nanza, al abono del importe de las 
estancias que excedan de la re lación 
que como parte integrante de la pre-
sente Ordenanza sé une a la misma 
y que se revisará de acuerdo con los 
censos decenales oficiales de pobla-
ción (ver apénd ice 3). 
Artículo 5.° La obl igación de cada 
Ayuntamiento c o m p r e n d e r á el abo-
no del exceso indicado en el ar t ícu-
lo anterior por las estancias de lós 
acogidos que sean vecinos o domici-
liados de los mismos y no pudientes. 
Articulo 6.° Las bases fijadas para 
la as ignac ión de estancias a los 
Ayuntamientos en cada Estableci-
miento provincial de Beneficencia e 
instituciones donde la Dipu tac ión 
sostenga acogidos, son las siguientes: 
1. a Se concede a cada Ayunta 
miento de la Provincia el derecho a 
utilizar gratuitamente en hospitali-
zación, 100 estancias por cada 2.000 
habitantes de hecho o fracción, su-
perior a 750 habitantes, siempre con 
la consiguiente dec la rac ión de po-
breza, quedando los Ayuntamientos 
obligados a abonar las estancias de 
las que proporcionalmente les co-
rresponda. 
Aunque el Municipio no llegue 
a ''SO habitantes, sé conceden 100 es-
tancias gratuitas. 
2. a Se concede a cada Ayunta-
miento de la Provincia, el derecho 
a util izar gratuitamente 100 estan-
cias de acogidos dementes por cada 
2.000 habitantes de hecho en su lo-
calidad, con la misma reserva que 
se hace m e n c i ó n en-el apartado an-
terior 
3. a Se concede a cada Ayunta-
miento de la Provincia, el derecho a 
consumir hasta 100 estancias en las 
Residencias Provinciales de Huérfa-
nos por cada 2.000 habitantes con 
idént ica reserva que la que se expo^ 
ne en el apartado primero. 
4. a Se concede a cada Ayunta-
miento de la Provincia, el derecho a 
consumir 100 estancias en Asilos de 
Ancianos por cada 2.000 habitantes 
de hecho, con la n í i sma reserva que 
se establece en el a r t ícu lo prime-
ro (ver apénd ice 1). 
5. a Los gastos de pa r tu r i én ta s , ex-
pósitos y leprosos co r re rán a cargo 
de la Corporac ión Provincial . 
Para el pago de los derechos a que 
esta Ordenanza se refiere, regirá la 
tarifa que cada a ñ o señale la Gorni 
sión Gesiora (ver apénd ice 2) . 
Articulo 7.,0 La Dipu tac ión Pro-
vincial p rac t i ca rá una revisión de 
los asilados que se alberguen en los 
Centros benéficos detallados en la 
base anterior, para determinar exac-
tamente el n ú m e r o de acogidos a 
cargo de cada Ayuntamiento de la 
Provincia, 
Articulo 8.° Ta l révisión será el 
punto de arranque de las relaciones 
que mensualmente se confeccionará 
por la Dipu tac ión de León que han 
de ser remitidas a cada Ayunta 
miento, 
A partir del momento en que un 
Ayuntamiento exceda dentro del 
ejercicio económico en a lgún Esta 
blecimiento de los cupos gratuitos 
al mismo asignado en la re lación 
adicionada a la presente Ordenanza, 
se h a r á cargo al mismo de los i m -
portes de las estancias que por la 
presente Ordenanza le corresponda 
satisfacer. 
Articulo 9.0 Confeccionada la 
cuenta de cantidades a cargo de 
cada Munic ip io por estancias que a 
cada uno corresponda, queda rá ésta 
adeudada en cuenta especial que a 
cada Ayuntamiento h a b r á de llevar-
se, debiendo ingresar dichos Muni-
cipíos en arcas provinciales, la can-
tidad a que ascienda la cuenta den-
tro del siguiente trimestre a! que ja 
misma corresponda. 
Articulo 10. Siendo el objeto de 
esta Ordenanza la percepción de n^ 
derecho o tasa sobre determinadas 
estancias en Centros benéficos pro-
vinciales e instituciones que alber-
guen asilados por cuenta de la Dipu. 
tación, se hace la dec la rac ión de que 
lo reglado a percibir será lo que co-
rresponda a personas no pudientes. 
Articulo 11. En caso de duda de 
la vecindad o domici l io de los aco-
gidos, se ca rga rán las estancias co-
rrespondientes a los Ayuntamimien-
tos de la naturaleza de los mismos, 
sin perjuicio de rectificar una vez 
justificada la vecindad o domicilio, 
Artículo 12. Del importe de las 
obligaciones leg í t imamente contraí-
das con la Dipu tac ión por los Ayun-
tamientos de la Provincia y por los 
conceptos antes expresados, si no 
fueren satisfechas a su debido tiem-
po, se expedi rá por la Intervénción 
Provincial certif icación del débito 
para que una vez decretada la co-
rrespondiente providencia de apre-
mio, se proceda a su cobro por la 
vía ejecutiva, incurriendo los moro-
sos responsables én la penalidad de 
las dietas, recargos y gastos de pro-
cedimiento, que ha de sujetarse a los 
preceptos del Estatuto de Recauda-
ción y d e m á s disposieiones regla-
menlarias, 
irtículo 13. En lo no previsto en 
esta Ordenanza, se es tará a lo dis-
puesto en ios Reglamentos particu-
lares de cada Establecimiento, acuer-
dos de carác te r general anteriores y 
disposiciones vigentes en la materia. 
Articulo 14, Por la Diputación 
Provincial de León y con sujeción a 
las normas consignadas en esta Or-
denanza se d ic ta rán las disposicio-
nes reglamentarias para su mejor 
cumplimiento, 
Artículo 15. La Dipu tac ión Pro-, 
vincial d ic ta rá las disposiciones ne-
cesarias para regular eLingreso de 
pobres de solemnidad en los distin-
tos Establecimientos benéficos, dan-
do preferencia a los incluidos en los 
Padrones municipales de Pobres con 
derecho a asistencia médico-farma-
céutica gratuita. 
Las ó rdenes de ingreso para an-
cianos y huér fanos se rán acordadas 
por la propia Diputación, y las d.6 
enfermos y dementes por la Presi-
dencia de la misma; con las únicas 
excepciones de las que se dispongan 
por mandato jud ic i a l y de las <IU 
pueda autorizar el Gobernador Ci% 
para t r anseún tes o casos furioso,' 
así como las Casas de Socorro o Me-
dicos de Guardia de los Hospital63 
en casos urgentes. ^ 
Palacio Provinciaal de Leóo, z f 
de A b r i l de 1945.-E1 Preside^ 
Uzquiza. 
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D 1 P V T A C 0 N 
PROVINCAL 
B LEON 
BENEFICENCÍA 
PESETAS 
5.000 000 • 
2.500 000 H 
2.000 000 H 
1.500 000 H 
1. 000 000 -
"500 000 H 
$ 0 m j o a r ú a Q n d e / o s 
Cfastos —-\ 
ñ ene fíeos, 
c o/j /a , 
1.00S 1X9,66 
ANOS 194 5 
(1) Aumento f o r r e v / s ¡ ó o jfey 3o - xit - ¡94.4 
(2) Recujaeradóo ¿Dor Mtíffic'ffos a dpptac/os 
Gráfico a q u e s e almde en 1.a plana, s e g u n d a c o l u m n a , 
e n s u párrafo 3.°. 
A P E N D I C E i 
N ú m e r o do e s t a n c i a s o c a s i o n a d a s por a c o g i d o s provincia les e n los Estab lec imientos benéfi 
e o s , Cpropios o c o n c e r t a d o s ) : 
E S T A B L E C I M I E N T O S 1940 1941 1942 1943 1944 
Casa de M a t e r n i d a d . . . . . . 6.570 6.390 , 7.120 6.400 6.220 
Residencias Provinciales de Huérfanos. 
León 170.090 172.465 178.850 180.130 164.385 
Astorga, . . . 70.050 70.450 68.600 66.450 66.065 
240.140 242.915 247.450 246.580 230.400 
Asilos de Ancianos: 
Virgen del Camino 23.310 29.552 31.675 31.630 31.536 
H . H . d e L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 7.700 13.307 15.966 2i.287 
H . H . de Astorga. 10.045 15.581 18.533 23.230 27.554 
34.030 52.833 63.515 70.826 80.377 
Hospitales: -
L e ó n , . . . . 55.137 60.365 65.730 62.805 58.724( 
S a h a g ú n . 7.860 8.437 10.553 10.173 11.107 
Vil iaf ranca. . ^ 5.541 - 3.981 3.527 3.359 2.516 
A s t o r g a . . . . . . . » » » » 2.182 
68.538 72.783 79.810 76.337 74.529( 
Dementes, en: 
V i l l a d o l i d . . . . , 62.348 55.458 52.580 41.802 38.716 
C o n j o . . . . 50.766 33.118 25.486 23.608 20 378 
O t r o s M a n i c o m i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.537 8.820 9.476 8.638 9.937 
. , 120.641 97.396 87.542 74-048 69.031 
L e p r o s e r í a . . . . . . 366 365 579 730 732 
(1) Baja por haber ocupado 50 camas el Patronato Nacional Antituberculoso a partir del mes de Agosto. 
Los promedios anuales del quinquenio son: 
CASA D E M A T E R N I D A D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.540 estancias. 
HUERFANOS.. 241.500 i d . 
A N C I A N O S . . . . 60.316 i d . 
ENFERMOS. . . 74.339 i d . 
DEMENTES. . 89.732 i d . 
LEPROSOS.. 555 i d . 
Como los gastos benéficos en 1925-26 fueron de 771,326^9 pesetas y los presupuestos para 1945 son 
2.863.908*88 pesetas, existe una desp roporc ión de 3^ a l'O. 
Mas como la Corporac ión Provincial ha logrado mantener algunos arbitrios que dedica a hacer frente a 
tales gastos, cabe que la Diputac ión Provincial con t inúe haciendo frente por sí sola a los gastos que ocasionen 
la Casa de Maternidad, los expósitos, los leprosos, asegurando a los Municipios el disfrute gratuito de la mita 
aproximadamente de las estancias que se devenguen cada año , en los d e m á s casos. 
E l importe de tales estancias gratuitas, m á s todas las de Maternidad, expósitos y leprosos para los Muni-
cipios, importa m á s que la Apor tac ión Forzosa, pues suma: 
M A T E R N I D A D 
E N F E R M O S 
D E M E N T E S 
A N C I A N O S 
E X P O S I T O S 
H U E R F A N O S 
L E P R O S O S 
6.540 estancias, a 16 pese tas . . . . . . . 104.640 pesetas. 
30.800 i d . , a 10 i d . 308.000 i d . 
30.800 id . , a 5 i d . 154.000 i d . 
30.800 id . , a 3 i d 92.400 i d . 
145.000 id . , a 5 i d 725.000 i d . 
30.800 i d . , a 5 i d . 154.000 i d . 
555 i d . , a 8 i d 4.440 i d . 
SUMA T O T A L 1.542.480 pesetas. 
r 
A P E N D I C E 2 
precios d e la e s t a n c i a e n c a d a u n e d e l es Es tab lec imientos benéficos, del a ñ o 1944 p a r a los 
propios, y del a ñ o 1945 p a r a los c o n c e r t a d o s : 
RESIDENCIAS PROVINCIALES D E HUERFANOS: 
De León v 4,87 pesetas. 
De Astorga . . . : . 5,20 i d . 
ASILOS D E ANCIANOS: 
De la Virgen del Camino, 
De las H . H . de León 
De las H , H . de Astorga.. 
OSPITALES: 
De León . . 
De S a h a g ú n . . . 
De Villafranca. 
3,00 
3,00 
3,00 
10,00 
5,00 
6,50 
De Astorga. 8,00 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
MANICOMIOS: 
De V a l í a d o l i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 i d . 
De C o n j o , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 i d . 
De Fa lenc ia . . . 5,00 i d . 
De Ciempozuelos — 6,00 i d . 
En consecuencia, se seña lan los siguientes precios para regir a efectos de la presente Ordenanza en el 
año de 1945: 
* E N F E R M O S a 10 pesetas. 
D E M E N T E S á 5 i d . 
A N C I A N O S a 3 i d . 
H U E R F A N O S a 5 i d . 
A P É N D I C E 
E s t a d o que detalla el número de e s t a n c i a s gratuitas que c o r r e s p o n d e n anua lmente a o 
Municipio, -en los s e r v i c i o s banéf icos sujetos a participación con forme a la p r e - T * ^ 
O r d e n a n z a y d e a c u e r d o c o n el C e n s o d e 1940. 5>ent6 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. 
Torre . . . . . . , 
Algadefe . . . . . . . . .v* 
Al i ja de los Melones.... . . , 
Almanza 
Ardón.. , 
Arganza i . . . . 
Armunia 
Astorga . 
Balboa. 
Barjas . , , 
Bembibre 
Benavides 
Benuza , , . 
Bercianos del Gamino....... 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo. . . . . . . , 
Boca de Huérgano. 
Boñar. . . . . , 
Borrenes 
Brazuelo. 
Burón 
Bustillo del P á r a m o . . . . . . . . 
Cabañas Ráras . 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba. . . . 
Campo de Villavidel 
''Camponaraya. 
Canalejas 
Candín 
Cármenes i . . 
Carracedelo 
Carrizo. 
Carrocera 
Carucedo. 
Castiifalé i . . . . 
Castrillo de Cabrera 
Castriilo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrocalbón 
Castrocontrigo, 
Castrofuerte.. 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega 
Giman es del Tejar , 
Cistierna ; 
Congosto. 
Gorullón.. ; , 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes . . . . 
Cuadros 
Gubillas de los Oteros. ...., 
Cabillas de Rueda , . , 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
El Burgo Ranero , 
Encinedo , 
Esccbar de Campos. , 
Fabero , 
Folgoso de la Ribera, 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos..., 
Garrafe de Torio 
Habitantes 
de hecho 
• n 1940 
841 
.276 
754 
.287 
676. 
.•650 
.423 
.226 
.523 
.397 
.177 
.129 
.932 
.586 
541 
.150 
846 
.342 
.682 
953 
.279 
.639. 
.584 
141 
949 
.938 
.623 
905 
547 
638 
733 
.174 
528, 
.823 
,494 
.667 
.499 
.146 
.753 
431 
.297 
725 
769 
244 
.143 
554 
.545 
361 
.042 
.117 
.568 
.007 
.066 
.659, 
.924 
.635 
893 
.659 
.382 
536 
.607 
.002 
.270 
.988 
.015 
.064 
283 
.374 
.535 
873 
.265 
574 
.289 
.653 
Enfermos 
Estancias 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
700 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
-100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Dementes 
Estancias 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
700 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100-
100, 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
.100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
A n c i a n o s 
Estancias 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
700 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
"100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
H,Jérfanoa 
Estan*ias 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
700 
loo 
100 
200 
200 
100 
100. 
100 
100 
100. 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Gordaliza.del Pino...-
Qordoncülo 
Gradefes . - • 
Graial de Campos . . . . . . . . v.. ( 
Aseados de los Oteros 
hospital de Orbig-o 
Igüeüa. 
Izagre.-
'joarüia de las Matas . . . . . . . . . 
La Antigua > 
La Bañeza • • •. . 
La Ercina. ' 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos.. . 
Láncara de Luna . . . . . . . . . . . . 
La Pola de Qordón.. ' 
La Robla • • •• 
Las Omí ftas. 
La Vecilla *. 
La Vega de Altnanza , 
L e ó n . . . . ; . - . . . . . . 
Los Barrios de Luna. 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego..-.. 
Llamas de la Ribera , 
Magaz de Cepeda....... . . . . . 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . . 
MansiUa M a y o r . . . . . . . . . . .^ . , , 
Maraña. 
Matadeón de los Oteros.. . . . . . 
Matallana ., 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda....... . . . 
Oencia 
Onzonilla. , 
Oseja de Sajambre.. 
Pajares de los Oteros , 
Palacios de la Valduerna.. 
Palacios del Sil ., 
Paradaseca , 
Páramo del S i l . . . 
Pedrosa del Rey , 
Peranzaaes. . . . . . . , 
Pobladura de Pelayo García.. , 
ronferrada , . . . . . . . 
Posada de Valdeón... , 
pozuelo del Páramo 
í:rado de la Guzpeña 
^naranza del Bierzo. 
jrnoro 
Puebla de L i l b . ! * ! ! ! ! ] *.' * 
^ente de Domingo Flórez. 
^intana del Castillo 
^ntana del Marco ni , ; "C1 marco . . gintana y Congosto , 
gbanal del Camino:. 
Rer 
D^ '"""1 uci ; 
RPPfa!de A r r i b a . . . . 
^nedo de Valdetuéjar. 
^ M e k - v ^ a . : : ; : : : 
v & ^ ^ p i a " : : : : : : 
S a b ^ ^ d e i P á ^ m c ; : 
-ah,a&ún.;;: 
^ A d 
A ñ T * d?1 V a l l e , . . . . 
ScedQ0dres del Rabanedo 
San t^iliano 
t l t l u de Nogales . 
^ Justn^" de Valdueza 
V A i . A0, de la Ve^a ^ l i l l á n ^ ^ ^ ^ 3 ' - -
U1an de los Caballeros. 
657 
1.336 
4.597' 
1.203 
769 
1.358 
2.762 
1.304 
764 
1 .'246 
1.662 
6.425 
2.337 
1.093 
2.028 
2.017 
5.430 
2.801 
1.338 
1.126 
926 ; 
44.765 
1.185 
1.996 
2.135 
2.214, 
2.270 
1.870 
1.790 
904 
412 
1.003 
2.289 
1.348 
1.547 
653 
030 
.701 
.194 
1.793 
1.295 
2.720 
2.331 
2.665 
599 
1 758 
705 
13.003 
1.189 
1.500 
625-
2.209 
1.151 
1.486 
2.224 
2.995 
1.161 
1.835 
1.205 
' 871 
1.426 
519 
1.827 
2.356 
1.925 
1.412 
2.987 
1.324 
3.233 
3.606 
669 
'810 
731 
4.653 
1.022 
2.578 
2.288 
940 
2.113 
2.931 
286 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100' 
2.300 
' 100 
100 
100 
• 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
LOO 
100 
100 
100 
,100 
100* 
100 
100 
700 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
.100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
' 100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
.100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
2.300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
' 100 
100 
700 
100 
100 
100 
100 
110 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
' 100 
300 
100 
100 
100 
100 
2.300 
100 
100 
100 
100 
100 
; loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1.00 
100 
100 
100 
700 
100 
100 
100 
• 100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
- 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
2.300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
•100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
700 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
; loo 
1Q0 
200 
100 
200 
• 200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
• 100 
100 
100 
200 
100 
8 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curuello. , . . . . 
Santa Colomba de Somoza . • 
Santa Cristina de Valmadrigal... 
Santa Elena de Jamuz . 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea... 
Santa María del Páramo , 
Santa María de Ordás . 
Santa Marina del Rey • . 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.... 
Sariegos., . . . . . 
Sobrado . . . . . . . . . . . . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío. . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmanes • 
Toreno. 
Trabadelo • • •. • 
Truchas 
Turcia.. . . . . . . . 
Urdíales del Páramo. . 
Valdefresno . ' . . . . 
Valdefuentes del Páramo . . . . . . . 
Valdelugueros, 
Valdemora 
Valdepiélago . . . . . . . . . 
Valdepolo 
Valderas 
Vaíderrey . . . . . . . . . 
Valderrueda 
Valdesamario 
Va l de San L o r e n z o . . . . . . . . . . . . . 
Valdeteja 1 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la V i r g e n , . . . . . . . . . 
Valverde Enr ique . . . . . . . . . . . . . . . 
Vallecillo. , • • 
Valle de Finolledo 
Vegaceryera 
Vega de Espinareda c . 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamián. 
Vegaquemada. 
Vegarienza .N» . . . . 
Vegas del Condado. . . . . . . . . . . . . . 
Villablino 
Villabraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villacé.. . . . . 
V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadangos 
Vi l ladecanes . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . 
Villademor de la V e g a . . . . . . . . . 
Vi l la fer . . . 
Villafranea del Bierzo. 
Villagatón 
Villamandos.. '. 
Vil lamañán. , . . . . 
Villamartin de Don Sancho..... 
Villamejil. 
Villamol • 
V i l l a m o n t á n . . . . . . . . . : 
Villamoratiel. 
Villanueva de las Manzanas.,.. 
Villaobispo 
Villaornate 
Villaquejida . . 
Ví l laqui lambre . . . . . , 
Villareio de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Paramo 
643 
057 
316 
858 
632 
098 
469 
759 
349 
278 
723 
019 
385 
403 
375 
451 
834 
973 
283 
023 
641 
337 
367 
893 
606 
932 
341 
190 
420 
559 
953 
308 
748 
331 
287 
611 
737 
444 
706 
533 
761 
782 
691 
524 
677 
176 
159 
166 
972 
647 
609 
808 
.193 
,299 
.057 
972 
585 
.512 
.404 
877 
.574 
580 
.966 
764 
.238 
601 
.528 
.485 
584 
.129 
.185 
.046 
.051 
.281 
.707 
697 
.766 
.040 
.172 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
•100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
400 
100 
100 
100 
,10o 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
J00 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
ÍOT^  
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 -
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
400 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
• 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100' 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
too-
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,200 
200 
100-
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
400 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Lo que se publica en este periódico oficial a los efectos del art. 212 del Estatuto Provincial y norma 3, de 
de la Dirección General de Administración Local de 31 de Octubre de 1924. 
León. 14 de Marzo de 1945.—El Presidente, Raimundo R. del Valle. 
la Circulé 
1590 . 
